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ОЦЕНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Оценочные параметры качества при производстве и реализации изделий предлагается 
выражать безразмерными показателями.  Предложены зависимости для определения затрат 
на улучшение качества. Рассмотрено использование безразмерных показателей качества при 
реализации продукции.
Оціночні параметри якості при виробництві і реалізації виробів пропонується виражати 
безрозмірними показниками. Запропоновані залежності для визначення витрат на покращення 
якості. Розглянуто використання безрозмірних показників якості при реалізації продукції.
Введение
В современных условиях рынка, проблема определения уровня качества изделий имеет 
много аспектов: философский,  правовой, социологический, технический,  экономический 
и некоторые другие.  Каждый из них имеет свои цели  и закономерности развития. Для 
планирования производства чрезвычайно важным является взаимосвязь экономического и 
технического аспектов.  Правильная оценка эффективности качества продукции в первую 
очередь зависит от обоснованности используемых критериев [1, 2, 3, 4].
Имеющиеся методики критериев основаны на различных подходах, что создает трудности 
при сопоставлении параметров качества изделий даже одного типа. Поскольку используются 
оценки качества в виде размерных величин, то представляет большую трудность получение 
общей оценки качества изделия и ее экономического обоснования. Обоснование производится 
только на учете отклонения того или иного показателя качества от идеального (номинального) 
значения [4].
Основная часть
Целью настоящей работы является разработка метода безразмерной оценки качества при 
производстве и реализации промышленных изделий.
Разработанный метод должен быть применим к различным показателям качества: 
функциональным, конструктивным, технологическим, эргономическим и др. Будем исходить 
из положения, что понятие «качество» относительное, следовательно, оценка качества должна 
быть относительной величиной.
Показатели качества тех или иных изделий являются размерными физическими 
величинами (параметрами) или их отношениями: скорость (время достижения определенной 
скорости), долговечность, мощность (на единицу массы), трудоемкость, материалоемкость, 
себестоимость и т. д. Если эти параметры соотносить с соответствующими нормированными 
или иными, базовыми значениями, то получим безразмерные сопоставимые величины. Это дает 
возможность количественно сравнивать не один, а группу показателей качества одного изделия 
с соответствующей группой показателей другого изделия. Кроме того, можно получать общую 
оценку качества всего изделия или степень его изменения по некоторым контролируемым 
показателям качества, и сравнивать уровень качества одинаковых или подобных изделий. 
Такое сравнение требуется, если улучшение одних показателей ведет к ухудшению других. 
Например, увеличение скорости для технологической или транспортной машины влечет за 
собой повышение потребления энергии.
Одни показатели качества (или их отношения) при своем улучшении должны увеличиваться 
(долговечность, прочность конструкции, мощность и т. п.), а другие – уменьшаться (расход 
энергии, трудоемкость, материалоемкость, себестоимость и т. п.).
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EVALUATION PARAMETERS OF QUALITY AT PRODUCTION AND
REALIZATION OF INDUSTRIAL WARES
V. I. CHOBITOK, assistant
Evaluation parameters of quality at a production and realization of wares it is suggested to
express dimensionless indexes. Dependences are offered for determination of expenses on the 
improvement of quality. Using of dimensionless indexes of quality is considered for realization of 
products.
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